









































??????????????????????Blaise Pascal Œuvres complètes, établies,
présentées et annotées par Jean Mesnard, Desclée de Brouwer «Bibliothèque européenne»,
????-???MES.??????????????????????????????B???
????S?????????????????????????????????
Les uns tirent bien les conséquences de peu de principes, et c’est une
droiture de sens.
Les autres tirent bien les conséquences des choses où il y a beaucoup de
principes.
Par exemple, les uns comprennent bien les effets de l’eau, en quoi il y a
peu de principes; mais les conséquences en sont si fines qu’il n’y a qu’une
extrême droiture d’esprit qui y puisse aller. Et ceux-là ne seraient peut-être pas
pour cela grands géomètres, parce que la géométrie comprend un grand
nombre de principes, et qu’une nature d’esprit peut être telle qu’elle puisse bien
pénétrer peu de principes jusqu’au fond, et qu’elle ne puisse pénétrer le moins
du monde des choses où il y a beaucoup de principes.
Il y a donc deux sortes d’esprits: l’une, de pénétrer vivement et
profondément les conséquences des principes, et c’est là l’esprit de justesse;
l’autre, de comprendre un grand nombre de principes sans les confondre, et
c’est là l’esprit de géométrie, L’un est force et droiture d’esprit, l’autre est
amplitude d’esprit. Or l’un peut bien être sans l’autre, l’esprit pouvant être fort et




























































??De l’esprit géométrique, MES. III, p. ???.???????







































??De l’esprit géométrique, MES. III, p. ???, n. ?.
??Descartes, Discours de la méthode, in Œuvres de Descartes, publiées et annotées par Ch. Adam
et P. Tannery, ????-????, réédition Vrin-C.N.R.S., ?? vol., ????-????, t. VI, p. ??.






































??De l’esprit géométrique, MES. III, p. ???.
???Ibid., MES. III, p. ???.
???Ibid., MES. III, p. ???.
???E. ?????????????????????????????????, p. ??. Edouard
Morot-Sir, La metaphysique de Pascal, PUF, ????, p. ??.






































???Cesar-Pierre Richelet, Dictionnaire français, ????, p. ???.


















































































???Préface sur le traîté du vide, MES. II, p. ???.
???Ibid., MES. II, p. ???.
???Ibid., MES. II, p. ???.







































???Ibid., MES. II, p. ????.








































???L’équilibre des liqueures, MES. II, p. ????.
